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Scramai 700 pclajar !epasan ijazah sarjana muda, diplo-ma dan s.ijil kemahiran akan 
ditawarkan mengikuti Program 
Latihan Kcmahiran lndustri 
Rangkajan Rel Pantai Timur (Plr 
Kl· ECRL) sepanjang tahun ini. 
Mereka yang mempunyai latar 
belakang bidang tcknikal dan ke-
juruteraan, khususnya berkaitan 
bidang mekanikal, elektrikal dan 
sivil akan dipilih selepa.s sesi temu 
duga dan pemilihan oleh syarikat 
Malaysian Rail Llnl!: Sdn Bhd 
(MRL). 
Pengarah Akademi lndustri Rel 
~f~~~~a~ 
kata, projek beitenaan rnenyasar-
kan 1so graduan dari pelbagai ins-
titwi pendidikan tiDf,gi CIYD se-
luruh negara menyertai sesi temu 
dug.a bagi pengambilan pelatih ba-
gi sesi kedua yang dijalankan ber-
mula kelmarin. 
Katanya. mcreka tcrpilih bagi se-
si. pengambilan kiodua ilin men-
jalani latihan seJama tiga bulan 
bennula Februari ini sebelum di· 
berikan sijil tamat kunu.s latihan. 
187 pelatlh sesl pertama 
~Silibus ~LK1-ECRLdibentuksecara 
bersama antara UMP, MRL dan 
China Conununications COnstruc-
tion Group Ud (CCCC). 
~Pengambilan scsi pcrtama ta· 
hun lalu menyaksikan 187 pelatih 
berjaya mengikuti prosram lati-
han ini merangkumi 49 lcpasan 
jjazah dan diploma scrta 28 lc-
pasan sijil di UMP, 54 lepasan $ijil di 
Inst:itusi Latihan Kemahiran Belia 
dan Sukan {ILKBS) Bachok dan 56 
lcpasan sijil di Akademi Bina.an 
Malaysia (ABM)t katanya. 
Beliau berkata demikian kctika 
ditcmui pada ses:i temu duga PLKI· 
EO«.,di UMPkampusGambang,di 
sUli, semalam. 
Yang turut hadir, Dekan Fakulti 
Kejurutera.an Mekanikal, rrofesor 
Or Rizalman MamaL 
Peserta. Wan Hazida Wan Harun, 
24, berkata projek berkenaan 
memberi•peluang kepada graduan 
l~san urUversiti sepertinya men· 
dapat pekerjaan dalam indu.stri 
berbitan kt>juruteraan dan tek· 
nikoL 
Beliau yang juga graduan lepa-
µn sarjana muda Universiti Tuk· 
nologi Malaysia (lJl"M) bcrkata, 
projck mega yang dilak.sanakan di 
Pantai Timur itu dapat membantu 
lebill ramai graduan dalam bidang 
berltaitan untuk menc:ari penga-
laman, .ekali gus meningl<atkan 
pengetahuan dalam indusOi rel 
Gracluan lepasan Diploma Tek · 
nologi Kejuruteraan Bangunan, 
Muhd Syari.IUddi.n Zan.al, 22, bcr· 
kata peluang mell'J'!rtai program 
~naan adal.ah langkah perta-
ma Wltuk dia mcnggunakan ke-
mahiran scdia ada yang dipelajari 
di Ko~ Kemahiran nnggi Mara 
oom.o sebelwn ini. 
• Saya yakin dcngan pengetahu-
an dan kemahlran dipel.ajari se-
belwn ini dapat digunakan sepe-
nuhnya dalam merijadikan projck 
rel ini berjalan lancar clan men· 
capai matlamat pelaksanaannya,~ 
kotanya 
